






















gran	 número	 de	 nuestros	 recuerdos	 tienen	 albergue	 estando	 rellenos	 de	
reflejos,	 proyecciones	 y	 ecos	 de	 nosotros	 mismos.	 Este	 proyecto	 trata	 de	






constante	 cambio	 debido	 a	 los	 propios	 procesos	 azarosos	 y	 las	 huellas	
resultantes.	La	imagen	abandona	la	pantalla	y	se	sitúa	en	una	superficie	física	
para	así	poder	verse	materializado	por	lo	que	cada	fase	por	la	que	pasa	tiene	un	






Thanks	 to	 the	 house	 and	 those	 objects	 accumulated	 as	 precious	 goods,	 a	






















































producción	 artística	 mediante	 el	 uso	 de	 la	 tecnología,	 corrompiéndola	 y	
mostrando	su	metalenguaje.		
En	la	presente	memoria	se	recoge	el	análisis,	la	investigación	y	el	proceso	que	



















técnica	 y	 de	 cómo	 lo	 hemos	 llevado	 a	 nuestro	 campo	de	 interés	 gracias	 a	 la	
extensión	del	significado.	
2.	OBJETIVOS	Y	METODOLOGÍA	
Este	 trabajo	 tiene	 como	 finalidad	 la	 elaboración	 de	 un	 proyecto	 de	
producción	 artística,	 dentro	 de	 un	 marco	 teórico	 donde	 se	 apliquen	 y	








del	 trabajo,	 por	 lo	 que	 concebimos	 el	 propio	 proceso	 como	 obra	 propia.	 Se	
plantea	el	propio	proceso	de	 trabajo	en	el	que	cada	 fase	 tiene	un	valor	en	sí	
mismo,	 empezando	 con	 la	 captura	 de	 luz	 por	 medio	 del	 ‘’ojo	 digital’’	 de	 la	




fisicidad	 (átomos)	 a	 través	 de	 la	 transferencia	 (la	 propia	 captura	 no	 cobraría	
sentido	sin	otorgarle	importancia	al	lugar	dónde	ha	sido	tomado).	





















































un	 significado	 psicológico	 profundo	 al	 dar	 albergue	 a	 la	 gran	 mayoría	 de	
nuestros	recuerdos.	
Analizando	el	libro	La	poética	del	espacio4,	Gaston	Bachelard	nos	expone	que	

































de	 la	 obra	 introduciendo	 además	 la	 complejidad	 de	 los	 nuevos	 procesos	
tecnológicos	 durante	 el	 proceso	 creativo.	 En	 definitiva,	 el	 artista	 como	
investigador	dota	de	una	importancia	marcada	al	proceso	creativo	en	sí	mismo	
más	que	al	resultado	del	objeto	final;	arte	del	proceso.	
El	 uso	 de	 la	 tecnología	 ligado	 al	 arte	 no	 es	 algo	 novedoso	 puesto	 que	 ya	
durante	 el	 Renacimiento	 eran	muchos	 los	 artistas	 que	 empezaron	 a	 sentirse	
atraídos	 por	 la	 ciencia	 con	 la	 finalidad	 de	 desarrollar	 una	 serie	 de	
																																								 																				
5	Ruíz	Martín,	 José	Manuel.	La	máquina	automática	como	canal	expresivo	para	el	arte	del	






procedimientos	 técnicos	 que	 les	 permitieran	 ser	 lo	 más	 fieles	 a	 la	 realidad.	
Desde	que	 los	artistas	empiezan	a	mirar	a	 través	de	 la	óptica	con	 	 la	 cámara	
oscura	a	la	fotografía	digital,	 los	nuevos	medios	han	adquirido	una	progresiva	
importancia	 en	 un	 terreno	 antes	 reservado	 al	 ojo	 humano. Esto	 se	 consigue	
gracias	 al	 uso	 de	 las	 lentes	 que	 hacen	 que	 la	 pintura	 cambie	 la	 visión	 de	 la	
naturaleza,	como	nos	cuenta	David	Hockney	en	El	conocimiento	secreto6.		
Actualmente,	 vivimos	 en	una	 sociedad	donde	 la	 tecnología	 ha	 tenido	una	
inclusión	progresiva		de	forma	casi	imperceptible	hasta	su	total	implantación	en	
la	vida	cotidiana.	Cada	individuo	se	encuentra,	a	diario,	rodeado	por	cientos	de	
miles	 de	 imágenes	 debido	 a	 la	 aparición	 de	 los	medios	 de	 comunicación	 de	
masas,	 es	 decir,	 internet	 ha	 sido	 como	 abrir	 el	 grifo	 y	 ahora	 estamos	
desbordados	por	el	flujo	de	imágenes7.		
La	 nueva	 representación	 propuesta	 por	 los	 nuevos	 medios	 digitales	 está	




expandido,	 cinemático.	 Un	 tiempo	 no	 único,	 sino	 extendido,	 movedizo:	 un	
tiempo-imagen	que	concibe	a	la	propia	imagen	como	imagen-movimiento.	“8	
Esta	interacción	se	consigue	a	través	de	la	luz,	luz	que	conforma	la	imagen.	













Entendemos	 pues,	 que	 la	 manera	 de	 representación	 de	 una	 imagen	 ha	




















cual	 se	esparcen	objetos,	en	 la	cual	 se	 introducen	datos,	en	 la	cual	 se	puede	





10	TISSERON,	 SERGE.	 El	misterio	 de	 la	 cámara	 lúcida:	 Fotografía	 e	 Inconsciente,	 Ediciones	
Universidad	de	Salamanca,	2000.	(pág.	99)	
	 Espacios:	hacer	tangible	lo	intangible,	Noé	Peiró	Sansano	 13	












La	 práctica	 artística	 incorporada	 a	 través	 de	 las	 nuevas	 tecnologías,	 han	

























pintor	 estadounidense	 perteneciente	 al	 periodo	 del	 modernismo	 el	 cual	 se	
especializó	en	el	retrato	urbano	interesado	en	los	efectos	lumínicos	de	la	ciudad	
y	por	la	vida	cotidiana	de	la	soledad	del	hombre	contemporáneo.		
Otra	 de	 las	 artistas	 que	 he	 usado	 a	 modo	 de	 referencia	 en	 cuanto	 a	 la	
memoria	objetual	es	Sophie	Calle	y	su	interés	por	introducirse	en	la	cotidianidad	
de	las	personas.	María	Jesús	González	y		Patricia	Gómez	abarcan	la	temática	de	












procesadas,	 nos	 invita	 Femenia	 a	 darnos	 cuenta	 de	 que	 es	 posible	 que	 lo	
tangible	 y	 lo	 intangible	 no	 estén	 tan	 lejos	 a	 nivel	 perceptivo,	 que	 puede	
atribuirse	 a	 la	 luz	un	 sentido	objetual	 y	 no	 solo	 inmaterial	 y	 que	 los	paisajes	
esculturales	 pueden	 tener	 origen	 en	 los	 virtuales	 y	 evocarlos.	 Me	 interesa	
debido	 a	 que	 algunas	 de	 sus	 obras	 están	 producidas	 mediante	 el	 uso	 de	 la	
máquina,	en	este	caso	el	escáner,	captando	la	 luz	y	trabajando	con	ella	como	
“materia	 prima”	 para	 posteriormente	 cederle	 el	 carácter	 de	 objeto.	 Me	
interesan	series	suyas	como	Glitch	(2013)	o	LLum	(2013).	
Cory	Arcangel	es	un	destacado	exponente	del	arte	basado	en	la	tecnología,	














obsolescencia.	 Tanto	 la	 música	 como	 la	 codificación	 siguen	 siendo	 sus	
herramientas	 clave	 para	 interrogar	 el	 propósito	 declarado	 del	 software	 y	 los	
dispositivos.	Reconfigurando	el	diseño	web	y	la	piratería	como	práctica	artística,	
Arcangel	se	mantiene	fiel	a	la	cultura	de	código	abierto	y	hace	que	su	trabajo	y	
métodos	 estén	 disponibles	 en	 línea,	 superponiendo	 así	 un	 interrogante	
perpetuo	en	cuanto	al	valor	del	objeto	artístico.	Su	serie	Photoshop	Cs	destaca	
por	 su	 tratamiento	 pictórico	 a	 través	 de	 unos	 degradados	 realizados	
digitalmente.	
La	serie	pictórica	“Retina”	de	Eberhard	Havekost	donde	el	principal	recurso	
de	 la	 serie	 es	 la	 borrosidad,	 creando	 la	 posibilidad	 de	 percibir	 antes	 que	






usa.	 Mi	 interés	 por	 Ignasi	 Aballí	 nace	 porque	 aunque	 su	 obra	 parte	 de	 un	
concepto	de	azar,	de	lo	efímero	y	de	la	ausencia,	parte	de	una	metodología	muy	
controlada	 y	 de	 unas	 condiciones	 previas	 que	 no	 deben	 alterarse.	 Desde	 los	
inicios	 de	 su	 trayectoria	 en	 los	 años	 80,	 una	 serie	 de	 constantes	 y	
preocupaciones	han	centrado	su	labor:	la	invención	y	reorganización	de	textos,	
imágenes,	materiales	 y	 procesos,	 confrontando	 la	 presencia	 y	 la	 ausencia,	 lo	
material	y	lo	inmaterial,	lo	visible	y	lo	invisible,	la	transparencia	y	la	opacidad,	la	
apropiación	y	la	creación.	Así,́	relaciona	el	exceso	de	imágenes	en	la	sociedad	
actual	 con	 la	 escasez	 de	 significados	 que	 se	 les	 atribuye13.	 Otro	 artista	 que	
trabaja	con	la	luz,	entre	otros	elementos,	es	Olafur	Eliasson.	
																																								 																				



















nuevas	 tecnologías,	 produjo	 gran	 cantidad	 de	 series	 con	 procesos	
electrográficos	comenzando	su	trabajo	artístico	con	la	copiadora	en	1982.	En	la	
actuación	de	Foto-Copy-Rock'n	Roll	de	1984	Olbrich	baila	música	de	rock	fuerte	













con	 el	 almacenamiento	 de	 momentos	 únicos	 y	 sensaciones.	 Es	 decir,	 la	
fotografía	recoge	a	la	vez	que	construye	sobre	el	papel	un	doble	de	la	realidad,	












totalidad	 los	 espacios	 de	 nuestro	 día	 a	 día	 –gracias	 tanto	 a	 su	 desbordante	
caudal	 como	 a	 la	 ubicuidad	multiplicada	 de	 los	 innumerables	 dispositivos	 de	
salida,	pantallas	y	proyecciones,	que	incesantemente	inundan	de	ellas	nuestros	
mundos	 de	 vida-	 convierte	 su	 presencia	 en	 una	 constante	 antropología	
normalizadas	en	nuestras	sociedades	actuales.”16	
Con	la	llegada	de	la	fotografía	digital	el	coste	de	la	producción	de	la	imagen	
se	 ha	 vuelto	 totalmente	 nulo	 debido	 a	 que	 con	 la	 incorporación	 de	 esta	 a	
nuestros	 teléfonos	móviles	 las	 imágenes	 son	puramente	archivo,	únicamente	
ocuparan	datos	de	memoria	en	un	disco	duro.	Dentro	del	ordenador	o	cualquier	






En	 nuestro	 proyecto,	 seguimos	 con	 el	 proceso	 de	 cambios	 de	 signos.	 Las	
imágenes	captadas	a	través	del	escáner	pasan	a	bits	o	“digito	binario”,	lenguaje	
que	 indica	 la	cantidad	de	 información	a	 través	de	dos	valores,	el	0	y	el	1,	 los	
cuales	 miden	 la	 imagen	 que	 nos	 llegan	 a	 través	 de	 la	 pantalla.	 La	 imagen	
																																								 																				











y	 este	 gesto	 expresa	 nuestra	 época	 mejor	 que	 cualquier	 otro.	 Traducción,	
traslación,	transcodificación,	paso,	desplazamiento	normado,	son	las	figuras	del	
transferismo	contemporáneo.	“18	
	Gracias	 a	 las	 técnicas	 de	 impresión	 conseguimos	 materializar	 la	 imagen	
anteriormente	digitalizada	a	través	de	los	bits,	transfiriendo	así	la	información	
de	bits	a	átomos,	a	algo	tangible	y	palpable.	Ahora	la	imagen	que	vemos	en	la	






















arte	 usando	 la	 tecnología.	 En	 este	 caso	 mediante	 el	 uso	 del	 escáner	 como	
método	 para	 crear	 imágenes	 capturando	 el	 aura	 través	 de	 la	 luz,	 (no	
refiriéndome	 al	 aura	 que	 envuelve	 la	 obra	 de	 arte	 como	 describía	 Walter	
Benjamin),	sino	a	aquella	memoria	que	envuelve	y	queda	inscrita	a	un	espacio	





























entender	 así	 su	 funcionamiento,	 cómo	 capta	 y	 traduce	 la	 luz.	 Este	
funcionamiento		se	basa		básicamente	en	la	captación	mediante	espejos	la	luz	
reflejada	hacia	un	dispositivo	llamado	CCD	(charge	coupled-device,	en	Español:	
dispositivo	 de	 carga	 acoplada)	 y	 transformar	 la	 luz	 en	 señales	 eléctricas.	 El	
proceso	continúa	transformándose	estas	señales	eléctricas	a	un	formato	digital	
en	 un	 DAC	 (conversor	 analógico-digital)	 que	 transmiten	 el	 caudal	 de	 bits	
resultante	 al	 ordenador	 a	 través	 de	 un	 código	 binario,	 como	 he	 explicado	
anteriormente.	Es	decir,	el	dispositivo	explora	el	espacio	o	la	imagen	dispuesta	













Debido	a	que	el	proceso	del	proyecto	y	 la	 aplicación	de	 la	 tecnología	a	 la	
creación	 de	 una	 obra	 de	 carácter	 artístico	 debemos	 entender	 ciertas	 cosas	
referentes	 al	 funcionamiento	 del	 escáner	 debido	 a	 que	 dejamos	 que	 este	
	

















no	 considerado	 un	 fallo	 del	 software	 debido	 a	 ficheros	 mal	 codificados	 o	
dañados,	que	al	 ser	 leídos	 forman	 figuras	o	 imágenes	erróneas.	Esta	 serie	de	
errores	 tenían	 mucho	 potencial	 para	 ser	 aprovechados,	 tales	 como	 el	 RGB	
desplazado	por	 lo	que	las	 imágenes	salían	con	los	tres	colores	 luz	no	casaban	
bien.	Tras	jugar	con	este	escáner	quitándole	la	lámpara	y	sometiéndolo	tuve	que	
recurrir	a	otro	escáner.	Esta	vez	el	modelo	del	escáner	era	HP	Deskjet	F2400,	
una	 multifunción	 aparentemente	 sin	 marcas	 de	 uso	 la	 cual	 me	 proporcionó	
resultados	muy	distintos. 
“La	 codificación	 numérica	 de	 los	 medios	 y	 la	 estructura	 modular	 de	 sus	
objetos	 permiten	 automatizar	 muchas	 de	 las	 operaciones	 implicadas	 en	 su	
creación,	manipulación	y	acceso.	De	ahí	que	pueda	eliminarse	la	intencionalidad	
humana	del	proceso	creativo,	al	menos	en	parte.”22	
Este	 hecho	 nos	 lleva	 directamente	 a	 un	 replanteamiento	 sobre	 nuestra	
manera	de	mirar,	pues	ya	no	somos	nosotros	los	que	miramos,	sino	que	dejamos	




22 	MANOVICH,	 LEV.	 El	 lenguaje	 de	 los	 nuevos	 medios	 de	 comunicación,	 Paidós	
Comunicación,	2001.	(Pág.	77)	A	cerca	de	la	automatización.	
23	TORTOSA	CUESTA,	R.	Laboratorio	de	una	mirada.	Procesos	para	 la	 creación	a	 través	de	
tecnologías	 electrográficas	 [tesis	 doctoral].	 Valencia:	 Universitat	 Politécnica	 de	 València,	
2003.	(pág.	5)	
	













Debido	 a	 que	 cómo	he	 explicado	 anteriormente	 la	máquina	 funciona	 con	
carácter	automático	dejando	así	que	la	máquina	observe,	capte	y	atrape		la	luz	
mediante	 la	propia	 luz	que	esta	produce,	podemos	observar	en	 las	 imágenes	
resultantes	 como	 se	 comporta	 la	 máquina	 como	 causa	 de	 su	 movimiento	 y	
entendiendo	que	son	varios	factores	los	que	conforman	la	imagen	final.	
“Ese	 desvelar	 poiético	 que	 se	 encuentra	 también	 en	 el	 proceso	 tecno-
funcional	de	la	vaga	stampa	digital,	que	marca,	incide,	hiere,	rotura,	dibujando	
en	la	potencialidad	de	la	plancha	virtual,	en	la	matriz	intangible,	con	el	propósito	
de	 revelar,	 de	 desocultar	 todo	 lo	 que	 el	 accidente	 encuentra	 en	 su	 proceso	
fortuito,	azaroso.”24	
Uno	de	los	factores	con	los	que	jugamos	al	ceder	la	mirada	al	escáner	es	el	
azar.	 Las	 imágenes	 resultantes	 se	 generan	 de	 un	 modo	 totalmente	 ajeno	 a	
nuestra	voluntad	sobre	la	cual	influyen	factores	como	la	luz,	el	polvo	o	el	propio	
rallado	de	la	pantalla	de	la	máquina,	generando	así	diferentes	imágenes.	Viendo	
las	 imágenes	 resultantes	 de	 escanear	 el	 espacio	 con	 la	 tapa	 de	 la	 máquina	
abierta,	dejándola	ver,	podemos	observar	como	produce	y	registra	la	huella	de	
la	propia	máquina	y	no	solo	de	la	luz	que	infiere	sobre	esta.		
Las	 huellas	 resultantes	 son	 consideradas	 como	 un	 error,	 o	 accidente,	
normalmente	desechado	debido	a	que	no	suele	ser	lo	que	se	busca.	En	inglés	
denominado	 como	glitch	 y	 como	 redacta	 Johnny	Rogers	 en	Glitch:	Designing	

































por	 lo	 que	 todo	 lo	 que	 veíamos	 en	 la	 pantalla	 será	 impreso	 y	 por	 lo	 tanto	
transcodificado,	pudiendo	alterar	los	resultados	de	la	imagen	todavía	más.	
Estas	virtualidades	técnicas	son	las	que	permiten	al	artista	producir	imágenes	
dotadas	 de	 unos	 rasgos	 específicos,	 diferenciados	 de	 los	 provistos	 en	 el	
																																								 																				
26	CAACCuenca,	 Colecciones	 y	 Archivos	 de	 Arte	 Contemporáneo	 /edición	 preparada	 por,	
José	 Ramón	Alcalá,	 Vicente	 Jarque.	 –	 Cuenca	 :	 Ediciones	 de	 la	Universidad	 de	 Castilla	 La	
Mancha,	2016	(pág.	619)	
	




propio	 mundo	 en	 sí	 mismo,	 es	 el	 pretexto	 por	 el	 cual	 indagar	 acerca	 de	 la	




lo	 que	 ellos	 mismos	 perseguían	 hallando	 efectos	 visuales	 que	 no	 eran	
esperables,	los	cuales	solo	podían	conseguir	pervirtiendo	el	uso	doméstico	del	
propio	 proceso	 de	 investigación	 del	 comportamiento	 de	 la	 máquina,	
desplazándola	y	pervirtiendo	su	funcionamiento	doméstico	para	el	que	ha	sido	
diseñada	 como	 nos	 explican	 en	 el	 libro	 El	 lenguaje	 artístico	 de	 la	 imagen	
electrográfica.	La	imagen	resultante	daba	una	especie	de	movimiento	debido	a	
que	 la	 instantánea	 sufría	 una	 especie	 de	 metamorfosis	 que	 era	 la	
representación.		




ya	 que	 el	 espectador	 puede	 comprender	 la	 infinidad	 de	matices	 que	 tiene	 y	
pudiendo	ver	la	importancia	que	recoge	el	gesto	de	la	máquina	ya	que	cada	una	
genera	su	propio	lenguaje.	Como	explica	Manovich	sobre	la	variabilidad	en	El	
lenguaje	 de	 los	 nuevos	 medios	 de	 comunicación	 los	 antiguos	 medios	 de	
comunicación	 que	 ensamblaban	 elementos	 textuales	 o	 visuales	 tenían	 una	
determinada	 composición,	 pero	 en	 el	 caso	 de	 los	 nuevos	 medios	 estos	 se	





27 	Cf.	 Alcalacanales,	 “Metáforas	 electrográficas”	 texto	 del	 catálogo	 Alcalacanales.	
Electrográficos	de	la	exposición	de	la	Universitat	de	València	(1988)	
	






En	 este	 proyecto	 la	 transferencia	 cobra	 sentido	 al	 querer	 otorgar	 una	





de	 este	 proyecto	 tenemos	 que	 hablar	 tanto	 conceptualmente	 como	
técnicamente.	 Una	 vez	 dejado	 claro	 como	 abordamos	 el	 tema	 de	 la	
transferencia	conceptualmente	a	través	de	los	cambios	de	signos	(cambiado	de	





tanto,	 transferir	 implica	 controlar	 ese	 plus	 de	 sentido,	 ese	 exceso	 de	






como	 dónde	 va	 a	 ser	 transferida.	 Esto	 es	 debido	 a	 que	 por	 ejemplo	 una	







El	 soporte	 nuevo	 al	 que	 se	 le	 ha	 realizado	 la	 transferencia	 ya	 no	 es	
únicamente	soporte	sino	que	ahora	queda	cargado	de	un	nuevo	sentido	incluso	
pudiendo	 llegar	a	una	 idea	de	narración	 ligada	directamente	con	este.	Por	 lo	
general,	el	artista	busca	una	tensión	no	resuelta	jugando	con	la	idea	del	doble.	
A	lo	largo	de	la	asignatura	impartida	por	Rubén	Tortosa	mostré	de	nuevo	mi	
interés	 por	 la	 memoria	 inscrita	 tanto	 en	 el	 espacio	 como	 en	 los	 objetos	 de	
carácter	 anónimo	 y	 familiar	 además	 de	 por	 los	 objetos	 desechados	 por	 las	
personas	con	las	obras	tituladas	Memóries.		
Para	este	proyecto	quería	de	algún	modo	hilar	 tanto	 la	 interpretación	del	
espacio	 por	 la	 mirada	 digital,	 como	 el	 material	 sobre	 el	 cual	 realizar	 la	
transferencia;	 ya	que	 sería	este	el	principal	narrador	de	 la	obra.	Mi	 interés	a	





del	 compuesto	 de	 recuerdos	 y	 ensoñaciones	 del	 objeto.	 Para	 este	 proyecto	
hemos	 seguido	 con	 la	 misma	 preocupación,	 pero	 esta	 vez	 dejando	 que	 la	
máquina	interpretara.	
Además	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 la	 importancia	 del	 color	 en	 la	 imagen	




unas	 experiencias	 cromáticas	 que	 por	 obligación	 están	 ligadas	 a	 estados	 de	
																																								 																				
29	En	psicología	se	denomina	objeto	transicional	a	aquel	objeto	o	espacio	sobre	el	cual	se	














No	 podemos	 mencionar	 la	 transferencia	 sin	 mencionar	 algunos	 de	 sus	
antecedentes.31	Los	artistas	electrográficos	a	mitad	de	los	años	70	empezaron	a	
investigar	a	cerca	de	realizar	una	copia	directa	de	un	original.	Fueron	muchos	
artistas	 los	que	empezaron	a	 experimentar	 con	esta	 técnica	para	 crear	obra.	
Robert	Rauschenberg	empezó	a	realizar	transferencias	mediante	disolventes	a	
partir	de	revistas	o	periódicos	cuando	realizó	un	viaje	a	Cuba	en	el	año	1952,	
pero	 no	 fue	 hasta	 1958	 cuando	 hizo	 una	 investigación	 total	 a	 cerca	 de	 esta	
técnica.	 Realizaba	 las	 transferencias	 con	 disolventes	 o	 por	 procedimientos	
serigráficos	o	fotomecánicos	y	luego	los	frotaba	con	un	bolígrafo	sin	tinta	para	
ejercer	presión	como	se	 	puede	ver	en	obras	 como	Same	day	 service	 (1968),	
Complete	 Relaxation	 (1958)	 o	 Autobiography	 o	 Election	 (1960).	 El	 artista	
español	Jesús	Pastor	también	empezó	a	investigar	con	esta	técnica	aplicada	a	





en	matriz	 calcográfica.	 Lo	que	 transferiremos	 es	 la	 imagen	material,	 el	 tóner	
ordenado	constituyendo	la	imagen,	desde	el	papel	siliconado	(que	quedará	en	




31	TORTOSA	CUESTA,	R.	Laboratorio	de	una	mirada.	Procesos	para	 la	 creación	a	 través	de	
















modos	de	 realizar	una	 transferencia,	 como	explica	Rubén	Tortosa	en	 su	 tesis	




interesados	 en	 remarcar	 las	 imperfecciones	 y	 los	 ruidos	 de	 estas	 nuevas	
imágenes	 que	 provocaban	 una	 sensación	 de	 difuminado	 durante	 la	
transferencia	 al	 nuevo	 soporte.	 La	 técnica	 de	 la	 transferencia	 mediante	 la	
aplicación	de	calor	y	presión	hace	que	la	termoelasticidad	del	tóner,	junto	con	
una	leve	presión	sobre	el	papel,	posibilita	el	paso	de	la	imagen	desde	el	papel	



































ha	 utilizado	 el	 papel	 para	 transfer	 láser	 denominado	 Réflex	 de	 la	 empresa	
Factory	 Transfer.	 El	 papel	 elegido	para	hacer	 el	 proyecto	está	preparado	por	
ambas	caras,	proporcionando	de	este	modo	que	la	imagen	se	puede	desprender	
y	fijar	con	facilidad	sobre	otros	soportes.		







22.	 Proceso	 transferencia	 sobre	
algodón.	
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como	 se	 ve	 en	 pantalla.	 En	 este	 caso,	 con	 el	 uso	 del	 algodón	 que	 no	 es	 un	
material	totalmente	opaco,	nos	interesa	por	la	parte	donde	se	ha	realizado	la	
transferencia	por	lo	que	deberemos	voltear	la	imagen	con	antelación.		
Entonces	 podemos	 decir	 que	 los	 datos	 de	 la	 pantalla	 se	 materializan	































modificación	 o	 variación	 supone	 diferentes	 resultados	 diferenciados	 en	 la	
imagen	transferida.	Los	diferentes	factores	pueden	alterar	el	resultado	final	de	
la	 imagen	debido	al	proceso	y	a	 la	manipulación	de	esta,	desde	su	 impresión	
	
25.	 Serie	 prueba	 transferencia	
sobre	algodón	(34cmX28cm)	
	




en	 el	 soporte	 definitivo.	 La	 imagen	 transferida	 quedará	 condicionada	 por	 las	










de	 las	 capas	 de	 recuerdo	 que	 configuran	 en	 cada	 persona	 un	 sedimento	
caprichoso,	 intermitente,	 repleto	de	huecos,	 elementos	 sorpresivos,	 extrañas	




























reflexionar	 sobre	 la	 evolución	 de	 esta	 y	 de	 su	 uso	 extendido,	 dando	 por	
formalizado	el	lenguaje	implícito	de	la	máquina.	Las	nuevas	tecnologías	invaden	
nuestro	día	a	día,	 incluso	dotando	de	fisicidad	a	algo	 inmaterial	como	son	 las	








más	 allá	 de	 los	 límites	 conocidos	 de	 nuestros	 lenguajes,	 y	 por	 tanto,	 de	 los	
límites	geográficos	de	nuestra	compresión	del	mundo.	Pero	el	mundo	no	es	solo	










28.	 Jorien	 Kemerink.	 Skinned	
(2013)	
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contenedor	 de	 la	 basura.	 Así	 podemos	 otorgarle	 una	 nueva	 vida	 a	 nuestro	
soporte	aprovechando	que	esta	cargado	de	significado	ya	antes	de	su	abandono.	








Para	 ello	 hemos	 utilizado	 una	 plancha	 de	 calor	 de	 uso	 industrial	 que	 nos	








que	debía	 cumplir	 la	plancha	para	obtener	un	buen	 resultado.	 (40	 segundos,	
media	presión	a	una	temperatura	de	120°)	
En	todo	momento	la	parte	procesual	ha	sido	el	eje	central	del	proyecto,	por	
ello	cabe	destacar	 la	parte	de	búsqueda	del	material	y	 las	pruebas	 realizadas	
sobre	este	siguiendo	diferentes	parámetros	a	la	hora	de	realizar	la	obra,	hasta	
finalmente	dar	con	el	resultado	deseado.	
Tras	 realizar	 varias	 pruebas	 sobre	 algodón	 y	 no	 tener	 un	 resultado	 muy	
satisfactorio	 debido	 a	 su	 difícil	 localización	 y	 del	 mal	 estado	 en	 el	 que	 lo	
encontraba	 (ya	 que	 el	 soporte	 proviene	 de	 muebles	 desechados	 y	 podían	
contener	 restos	 de	 espuma,	 perforaciones	 o	 pegamento)	 decidí	 que	 lo	 más	














29.	 Transferencia	 mal	 realizada	
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de	 este	 me	 ha	 permitido	 conocer	 artistas	 y	 proyectos	 que	 desconocía,	




el	 soporte,	 siendo	 capaces	 de	 controlar	 el	 material	 y	 obtener	 los	 resultados	




Hemos	 producido	 una	 serie	 de	 piezas	 sobre	 diferentes	materiales,	 la	 cual	
sigue	 en	 proceso	 debido	 al	 interés	 y	 las	 inquietudes	 despertadas	 en	 la	
producción	 del	 TFG.	 Este	 proyecto	 nace	 como	 punto	 de	 partida	 de	 nuevas	
experimentaciones	 e	 investigaciones.	 Este	 trabajo	 pretende	 continuar	
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